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1 Cette  chronique  en  persan  de  l’histoire  des  Seljuqides  fut  écrite  après  765/1363,
vraisemblablement par un habitant de Qonya. Houtsma avait noté dès 1893 l’importance
de ce texte, dont l’unique manuscrit est conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris
(coll. Schefer, Suppl. Pers. 1553). Plus tard, Feridun Nâfiz Uzluq l’avait édité en fac-similé
en l’accompagnant d’une traduction en turc (Anadolu Selçuklularê devleti tarihi, III, Ankara
1952). L’édition critique de Jalālī met à la disposition des historiens une chronique courte
(mss.  de  47  folios),  écrite  en  prose  dans  un  style  simple,  parfois  fautif,  qui  retrace
l’histoire de la dynastie depuis les origines, en passant par les Seljuqides d’Iran et les
sultans d’Anatolie, jusqu’au prince Key-Qobād IV (l’arrière petit-fils de Ġiyāṯ al-Dīn Key-
Ḫosrow I). La dernière partie (pp. 109-135) est de loin la plus intéressante et fait du texte,
avec le Musāmarat al-aḫbār d’Aqsarāyī, l’une des deux sources essentielles sur la période
troublée  de  l’occupation  mongole  après  la  mort  du  Pervāne.  Cahen  s’y  référa
abondamment pour les  années 1275-1292,  même s’il  nota la partialité de l’auteur (cf. 
Cahen, Claude, Turquie pré-ott., 1988).
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